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Jiao merchant were regional maritime group ,who primarily engaged in maritime 
trade between Fujian and Taiwan and the mainland coast in the Qing Danysty. Their 
strength was so abundant and more that they could opened the warehouses in 
cross-strait row set stack and developped a mature operating model In frequent 
maritime trading activities. Based on common needs Jiao merchant were usually 
formed of certain forms of social organization which was known as the Jiao Hang. 
Jiao Hang played a certain amount of integration both inside and outside the 
Organization. As an important maritime groups across the Taiwan Strait, Jiao 
merchant kept with coastal local community the different levels of interaction，which 
was covering economic, social, cultural, political and other aspects. This Showed the 
picture that land and sea of social forces in the cross-strait had cooperated and 
developped. During the course of maritime trade,Jiao merchant also engaged in 
creating their own culture and formatted a certain cultural patterns.Jiao merchant 
culture was in response to the marine trade,so it was of ocean culture.Jiao merchat 
culture could be broadly analysis from the three levels of material culture, system 
culture, spiritual culture. 
It is the main target of this study that there were Jiao merchant,Jiao hang and their 
culture in the Qing Danysty in Fujian and Taiwan. Based on both extensive collection of 
historical materials and active absorbition the results of previous studies,this 
Marine-based article uses the theoretical method of socio-economic history of China's 
marine to discuss the origin and evolution of Jiao merchant, Jiao merchant’s operating 
characteristics of marine trade, the operation and management and social Function of Jiao 
hang, land and sea interaction model of development, Jiao merchant‘s settlement and 
trade and transport system operators，poseidon faith and ocean awareness。Through these 
discussion, the auther attempts to explore the naturethe, the role and the significance of  
Jiao merchant during  the social and economic development of interaction between the 
Fujian and the Taiwan in the Qing Dynasty, and seek to demonstrate one aspect of the 
cross-strait economic and cultural development of the ocean together. 
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① 杨国桢著：《闽在海中》，南昌：江西高校出版社，1998 年，第 20 页。 


































第二节  学术史回顾 




                                                        
① 杨国桢：《关于中国海洋社会经济史的思考》，《中国社会经济史研究》，1996 年第 2 期，第 1 页。 
② 费尔南多·布罗代尔著：《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》第二卷，北京：三联书店，





































台湾郊商的学者。1966 年，他即发表了《清代文献中的郊》的讲演；自 1971 年
                                                        
① 参见《台湾通史》卷九《度支志》，第 114 页；卷十一《教育志》，第 151 页；卷十三《军备志》，第 203




③ 初版于 1944 年，后由台湾银行经济研究室收入《台湾经济史二集》。参见（日）东嘉生：《台湾经济史
概说》，台湾银行经济研究室编印：《台湾经济史二集》，台湾研究丛刊第三二种，台北：台湾银行，1955
年，第 19-20 页。 
④ 傅衣凌：《清代前期厦门洋行》，后收入《明清时期商人及商业资本》。见傅衣凌著：《明清时期商人及商
业资本》，北京：人民出版社，1956 年，第 211-214 页。 
⑤《厦门文史资料》（第一辑），厦门：编者印行，1963 年，第 150 页。 
⑥ 颜兴：《台湾商业的由来与三郊》，《台南文化》第 3 卷第 4 期，1954 年，第 9-15 页。 
⑦ 王一刚：《台北三郊与台湾的郊行》，《台北文物》第 6 卷第 1 期，1957 年，第 11-27 页。 
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⑨ 张炳楠：《鹿港 港史》，《台湾文献》第十九卷第一期，1968 年，第 1-44 页。 



































如 1983 年的《近代泉州南北土产批发商史略》⑥，《1908 年泉州社会调查资料辑
录》⑦，1984 年的《蔡光华日记》⑧，1992 年的《蚶江郊商之兴衰》⑨等。这些闽
                                                        
① 方豪著：《方豪六十至六十四自选待定稿》，台北：台湾学生书局，1974 年，第 258-365 页。 
② 石万寿：《台南府城的行郊特产点心》，《台湾文献》第 31 卷第 4 期，1980 年，第 70-98 页。 
③ 卓克华：《行郊考》，《台北文献》直字第四五、四六期合刊，1978 年；《艋舺行郊初探》，《台湾文献》
第二十九卷一期，1978 年，第 188-192 页；《新竹行郊初探》，《台北文献》直字第 63、64 期合刊，1983
年，第 213-242 页；《新竹堑郊金长和劄记三则》，《台北文献》直字 74 期，1985 年，第 29-40 页；《试
释全台首次发现艋舺<北郊新订抽分条约>》，《台北文献》直字第 73 期，1985 年，第 151-166 页；《清
代澎湖台厦郊考》，《台湾文献》季刊，第 37 卷第 2 期，1986 年，第 1-34 页。 
④ 卓克华著：《商战集团--清代台湾行郊之研究》，台北：台原出版社，1990 年。 
⑤ 黄福才著：《台湾商业史》，南昌：江西人民出版社，1989 年，第 114-144 页。 
⑥ 泉州市工商联工商史整理组：《近代泉州南北土产批发商史略》，《泉州文史资料》第十四辑，泉州：1983
年，第 25-48 页。 
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⑧ 蔡光华：《蔡光华日记》，《泉州文史资料》第十七辑，1984 年，第 25-47 页。 


































书中部分内容涉及到了清代台湾郊商的商贸功能与商业活动。从 2002 年至 2006
年，林玉茹、刘序枫领导的解读小组对新发现的清光绪时期鹿港郊商许志湖家与
大陆的九十封以贸易内容为主的往来书信进行了“解读、打字、校注以及出版工
作”。在此基础上，林玉茹于 2006 年、2007 年相继发表了两篇有关鹿港郊商许
志湖的研究论文⑥，主要对清末鹿港郊商“对交”贸易运作机制进行了探讨。 
                                                        
① 林玉茹著：《清代台湾港口的空间结构》，台北：知书房出版社，1996 年，第 84 页。 
② 吕淑梅著：《陆岛网络--台湾海港的兴起》，南昌：江西高校出版社，1999 年，第 250-265 页。 
③ 林玉茹：《清代竹堑地区在地商人及其活动网络》，第 227 页。 
④ 杨彦杰：《“林日茂”家族及其文化》，《台湾研究集刊》，2001 年第 4 期，第 23-33 页。 




2006 年，第 32-56 页；林玉茹：《商业网络与委托贸易制度的形成--十九世纪末鹿港泉郊商人与中国内







































                                                        
① 吴金鹏：《晋江清代蚶江鹿港对渡史迹调查》，《泉州文史研究》第二集，北京：中国社会科学出版社，
2006 年，第 224-242 页。 
② 翁志生：《泉、鹿行郊与航运贸易》，《泉州文史研究》第二集，北京：中国社会科学出版社，2004 年，
第 164-167 页。 
③ 何丙仲编纂：《厦门碑志汇编》，北京：中国广播电视出版社，2004 年。 
④ 粘良图：《清代泉州东石港航运业考析--以族谱资料为中心》，《海交史研究》，2005 年第 2 期。 
⑤ 陈支平：《从<约亭公自记年谱>看清代泉州郊商的文化意识》，“多元视野中的中国历史”国际会议未刊
论文，北京，2004 年；《清代泉州黄氏郊商与乡族特征》，《中国经济史研究》，2004 年第 2 期。 
⑥ 陈支平：《清代泉州晋江沿海商人的乡族特征》，《清史研究》，2008 年第 1 期。 
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